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Дипломный проект: 60 с , 19 рис., 20 табл., 17 источников. 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, РЕКОНСТРУК­
ЦИЯ, ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 
Объектом исследования является реконструкция воздушной линии элек­
тропередачи напряжением 10 кВ. 
Цель проекта - разработка проекта реконструкции воздушной линии 
электропередачи «Р» напряжением 10 кВ. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом­
ного проектирования. Выполнен анализ существующей воздушной линии с по­
следующим обоснованием ее реконструкции. Определены конструктивные ре­
шения. Осуществлен выбор марки сечения проводов. Проведен расчет парамет­
ров и режимов электрической сети, оценка качества напряжения у потребите­
лей. Сделан выбор мест установки пунктов секционирования. Проведена тех­
нико-экономическая оценка эффективности мероприятий, приведены технико-
экономические показатели линии электропередачи. Рассмотрены вопросы 
охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрической сети. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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